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Introducción 
El presente informe está basado en el proceso de prácticas extendidas realizado en el 
Macroproceso Familias y Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar "Cecilia de la 
Fuente de Ileras" - Regional Magdalena, para optar por el título de pregrado en Antropología de 
la Universidad del magdalena. 
Mi trabajo estuvo enfocado en la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar la cual esta 
operada dentro del Macroproceso antes mencionado, donde el objetivo principal es apoyar al 
fortalecimiento de las minorías étnicas del país. Así mismo, dentro del oficio de la antropología 
se acompañó a comunidades indígenas y Afrodescendientes dentro del proceso para su 
priorización y bienestar las cuales se encuentran asentadas por los diferentes municipios del 
departamento del Magdalena a través de las ayudas que el ICBF como institución estatal Brinda 
a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 
Como hilo conductor al proceso que se desarrolló dentro del Instituto, se tomó como temática 
central la importancia de la familia, por ser el primer entorno protector y educador de los seres 
humanos, teniendo como principal objetivo conocer la situación actual de las comunidades 
étnicas del departamento, sus fortalezas, debilidad y necesidades, e intentar a través del 
Macroproceso apoyar para que las comunidades y sus familias se puedan fortalecer en los 
diferentes componentes de la vida diaria, como lo son sus procesos culturales, sociorganizativos, 
y la alimentación, buscando de esta manera la vulneración de derechos de las minorías étnicas. 
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Descripción de la Entidad 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras", es una 
entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera 
infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas; fue creado en el año 
de 1968 bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el 30 de diciembre de 1968 bajo la Ley 75. 
Dentro de sus servicios brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a 
aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. La Entidad 
cuenta con 33 Regionales y 206 Centros Zonales en todo el país, llegando a más de 8 millones de 
colombianos con sus servicios. 
Su misión es Trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral 
de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. Y la 
Visión es cambiar el mundo de las nuevas generaciones y sus familias, siendo referente en 
estándares de calidad y contribuyendo a la construcción de una sociedad en paz, próspera y 
equitativa. 
El ICBF dentro de sus líneas de acción trabaja a través de Macroprocesos que cumple un 
ordenamiento para el accionar de la entidad. Estos son: Macroproceso estratégico, Misionales, 
de Apoyo, y Evolución, cada uno manejando una línea de atención distinta pero encaminada a 
velar por el bienestar de los niños y sus familias (Ver Imagen 1). 
La realización de la práctica extendida, está enmarcada dentro del Macroproceso Misional 
"Gestión para la Atención de Familias y Comunidades", el cual se encuentra coordinado y 
supervisado por el Grupo de Asistencia Técnica. En este macroproceso se trabaja por las 
familias y es a través de estas mismas que se busca no solo entender el entorno de cada una de 
las familias en comunidad, sino también se busca entender qué está pasando con la primera 
infancia y los jóvenes, y de esta manera accionar y apoyar su transformación logrando su 
bienestar. 
Macroprocesos Estratégicos 
  
blei Direccionainiento Estratégico oramiento Continuo 
Coordinación y Articulación del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
  
  
Macroprocesos Misionales 
Gestión para la atención integral a la 
Primera Infancia 
Gestión para la Nutrición 
Gestión de Responsabilidad Penal 
Gestión de Adopciones 
Gestión para la Protección 
Gestión Restablecimiento de Derechos 
Gestión para la promoción y prevención 
para la protección integral de 
la ninez y adolescencia 
Gestión para la atención de las farnikas y 
comunidades 
Macroprocesos de Apoyo 
Gestión Soporte Gestión Jurídica Gestión Regional 
Gestión Humana Gestión Financiera Gestión de Cooperación 
Gestión Servicio y Atención Gestión Control Interno 
Disciplinario 
Gestión Administrativa 
íGestión Abastecimiento 
Gestión Contratación Gestión Servicio a Beneficiarios 
Gestión de Atención a 
Peticiones. Quejas. Reclamos 
y Sugerencias 
Gestión Tecnológica Gestión Comunicaciones 
Macroprocesos de Evaluación 
Aseguramiento de ta Calidad de los Servicios Misionales. del ICBF Evaluación. Monitorio y Control de la Gestión 
Asistencia Técnica a los 
Evaluación de la Calidad de Actores del Macro Proceso Evaluación y Monitore° de la Evaluación Independiente los Servicios Misionales del Aseguramiento de la Calidad Gestión ICBF de los Servicios Misionales del 
ICBF 
Imagen 1. Macroprocesos del ICBF. 
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Así mismo intrínsecamente en la gestión para la Atención de las Familias y Comunidades, la 
familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y es necesario velar por este, ya que por orden 
natural y a través de la ley 1098 de 2006, es el primer entorno protector y educador, garante y 
supervisor de los derechos de los niños y las niñas. 
Dentro del Macroproceso Misional, se encuentra la dirección de familias y comunidades que 
tiene como objetivo Fortalecer en las familias capacidades y habilidades que promuevan su 
desarrollo integral con enfoque diferencial y mejoren su calidad de vida mediante la gestión y 
coordinación de políticas públicas y el diseño, implementación y seguimiento de estrategias, 
programas, proyectos y acciones para su inclusión y atención. La función de esta es Liderar la 
implementación de las políticas, planes, programas y proyectos relativos a la familia y 
comunidad dentro del ICBF, definidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y, por las demás Entidades y organismos competentes. 
Dentro de la gestión para la atención de las familias y comunidades se manejan tres 
modalidades que son: Familias con bienestar o familias para la Paz y Territorios Étnicos con 
Bienestar. 
N( Familias con bienestar o familias para la Paz: El Objetivo de esta modalidad es Apoyar a 
familias vulnerables en el desarrollo de sus capacidades, tanto individuales como colectivas, 
para el fortalecimiento de vínculos de cuidado, el ejercicio de derechos y la convivencia 
armónica, a través de interacciones de aprendizaje-educación, facilitación y terapéuticas, así 
como de gestiones para la activación o consolidación de redes, de manera que se logre una 
efectiva inclusión social. Su Población beneficiaria son las familias víctimas de la Violencia, 
PARD y Vulnerables. El operador en la vigencia 2016 será la Universidad del Magdalena 
con 1.200 Familias a atender. 
sf Territorios étnicos con bienestar: El Objetivo de esta modalidad es Apoyar iniciativas de 
las Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Palenqueras, Raizales y ROM, que 
favorezcan el bienestar, la convivencia y el desarrollo de sus familias, mediante acciones que 
afiancen y recuperen sus tradiciones y valores culturales y su autosuficiencia alimentaria, 
enmarcadas en el respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las familias 
que pertenecen a estas comunidades. La población Beneficiaria: Familias vulnerables 
pertenecientes a comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Palenqueras, Raizales y 
RROM. Los operadores en la vigencia 2016 serán, La Fundación ORIMA con 50 Familias 
Indígenas, la Asociación Afrocolombiana BENKOS con 110 Familias Afrocolombianas, y la 
Organización Golkushe Tayrona con 46 Familias Indígenas a atender. 
UNAFA: esta modalidad de atención tiene como fin único atender a los niños, niñas y 
adolescentes, que tienen condición de discapacidad. 
Cumplimiento de Objetivos 
Mi proceso de práctica extendida tuvo como Objetivo General, Apoyar en el proceso de 
implementación, seguimiento y monitoreo al Enlace Regional Magdalena en el Macroproceso de 
Familias y Comunidades en la Modalidad de Territorios Éticos con Bienestar que tiene la 
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iniciativa de defender las Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Palenqueras, 
Raizales y Rrom, a través del fortalecimiento de su vínculos familiares que favorezcan el 
bienestar, la convivencia y el desarrollo familiar y comunitario; mediante acciones que afiancen 
y recuperen sus tradiciones y valores culturales y su autosuficiencia alimentaria; enmarcadas en 
el respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las familias que pertenecen a 
estas comunidades. 
Metodolozía 
La metodología a utilizar dentro de las practicas extendidas se evidenciara en diferentes 
etapas, la primera estará orientada a la revisión de los Lineamientos para la revisión y próxima 
ejecución de proyectos en la Modalidad de Territorios Étnicos con Bienestar. Está a sus vez 
direccionara la evaluación de estos proyectos, en el cual participare como parte del comité 
operativo de evaluación a Nivel Regional este a su vez hará el filtro de los proyectos que serán 
radicados a La Dirección Nacional de Familias y Comunidades, para su posible ejecución. 
Además, Se realizaran visitas de seguimiento a las comunidades que están siendo operadas, con 
el fin de verificar que se estén cumpliendo cada uno de los puntos concertados en el proyecto. 
Se hará una revisión bibliográfica que pen-nitirá conceptualizar y realizar una discusión en 
torno a la situación actual de los grupos étnicos, cuál es su perfil de generatividad y 
vulnerabilidad, y cuáles son los resultados que se obtienen después de recibir el apoyo del ICBF 
en las diferentes líneas de acción: fortalecimiento cultura, sociorganizativo y alimenticio. Como 
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herramientas se utilizaran los medios audiovisuales como lo son la cámara fotográfica, para 
poder tomar registro de las actividades en las que se participó. 
Estado del A rte 
Para poder comprender las dinámicas de las comunidades étnicas del Departamento del 
Magdalena se hace necesario conocer a cada una de las minorías étnicas del país, la importancia 
de la familia dentro de cada uno de los pueblos y la perspectiva con que se debe trabajar por 
medio del enfoque étnico diferencial. 
V La Familia 
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, "La familia, como lo establece nuestra 
Constitución, es el núcleo fundamental de la sociedad, pero es además, y por orden natural, el 
primer entorno protector y educador y garante de los derechos de los niños y las niñas. A todo 
niño le corresponde el derecho fundamental a tener una familia y a no ser separado de ella, tal 
como lo establece el Código de la Infancia y la Adolescencia" (ICBF, 2016). 
Para las comunidades Afro, "La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 
parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 
indefinido de tiempo. Es considerada, como la unidad básica de la sociedad, donde se transmiten 
valores, costumbres y hábitos que contribuyen a la formación del ser social" (FUSBA, 2015, 
P-9). 
Las familias Afro tienen distintos modos de organizarse, en este caso se maneja un modelo al 
que denominan "Familia Extensa", donde el núcleo familiar no solo es conformado por padres e 
hijos, sino también abuelos, tíos, primos, hermanos, sobrinos, etc. Entonces, se puede ver que la 
familia tiene un significado importante para estos, y cumplen al igual que los padres biológicos 
un papel fundamental en el cuidado y la crianza de los niños y niñas de su comunidad. 
Es tan importante el tema familiar dentro de las comunidades Afro, que el lazo familiar no 
solo se hace evidente con quienes comparten lazos de consanguinidad, sino también con 
personas externas a estos, como lo son los padrinos quienes acompañan a los niños en toda su 
etapa de crecimiento, respetando, enseñando y acompañándolos para que al crecer se conviertan 
en adultos con valores, principios y ante todo se guíen con los saberes tradicionales. 
Desde la antropología, se define como la entidad próxima y cotidiana de todo ser humano, 
producida por la filiación, la consanguinidad y la alianza, que forma bases para el proceso de 
humanización y la vida en sociedad por medio del parentesco y la Unión Padre - Hijo 
(Santelices, 2001). Esta, "en cualquier sociedad, está formada por un grupo de personas, 
vinculadas entre sí por lazos de matrimonio y de descendencia, que comparten un mismo hogar, 
entendido este último hecho en su acepción más amplia" (Gómez, 2010, p.13). Entendiéndose 
así, cada uno de los seres humanos estaremos vinculados a una familia, la primera será la familia 
de orientación, de la cual cada individuo nace y es criado, y una segunda que será la familia de 
procreación, que se genera al momento en que cada individuo elige una pareja y tiene una 
descendencia (Ibíd., p. 13-14). 
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A su vez existen diferentes tipos de familias, estas son: La familia monógama independiente, 
la familia matrifocal, la familia polígama, la familia extensa y la familia troncal (lbíd., p. 14-18): 
Familia monógama independiente: se define como la familia base la cual está conformado 
por padres y sus hijos solteros, cada uno de ellos cumpliendo funciones dentro de esta, que 
pueden ser sexuales, reproductivos, socializadores o económicos. 
Familia matrifocal: es definida como aquella unidad familiar que está compuesta por la 
madre y los hijos. El papel del padre es fundamental para el proceso de la procreación pero 
estos permanecen con sus familias de origen. 
Familia polígama: está fundamentada en el matrimonio polígamo, que se puede presentar 
bajo dos formas básicas que son la poliginia y la poliandria. Se puede definir como la suma 
de dos o más familias nucleares con algunos elementos comunes entre ellos, pero que a su 
vez se le atribuye una diferenciación como lo es la falta de exclusividad sexual, el modo de 
socialización de los descendientes y los modos económicos distintos. 
Familia extensa: esta se define corno la unidad familiar conformada por varios núcleos 
familiares, donde los nuevos conyugues integran una unidad preexistente. Esta varía 
dependiendo de dónde se integra la nueva pareja, por lo cual puede ser familia extensa 
patrilocal (Incorpora a la Familia del Hombre), matrifocal (Incorpora a la Familia de la 
Mujer) o Bilocal (se incorpora con los padres del hombre o la mujer indistintamente). 
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Familia troncal: Esta es una variante de la familia extensa. "Su característica es la 
convivencia de varias unidades maritales en un mismo hogar, sometidas a la regla de que tan 
sólo existe una unidad marital en cada generación. Las unidades maritales están atadas por 
una relación de descendencia a través de uno de los cónyuges, lo cual explica que los hijos 
solteros vivan con los progenitores, de manera que tras el emparejamiento, sólo aquél o 
aquélla llamada a la sucesión permanece en el hogar de los progenitores" (Ibíd., p. 18). 
,7 Enfoque diferencial 
Este es entendido como "un método de análisis y actuación, que reconoce las inequidades, 
riesgos y vulnerabilidades, y valora las capacidades y la diversidad de un determinado sujeto - 
individual o colectivo-, para incidir en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la 
política pública, con miras a garantizar el goce efectivo de derechos. Se implementa a través de: 
acciones afirmativas, adecuación de la oferta institucional, y desarrollo de oferta especializada" 
(MED- 1CBF, 2013, p.11 citado en: DFC, 2015, p.18). 
Según ANCUR (2005), el enfoque diferencial se funda en siete principios, Igualdad, 
Diversidad, Participación, Interculturalidad, Integralidad, sostenibilidad, y Adaptabilidad, los 
cuales buscan que se promueva la equidad y se garanticen los derechos de las minorías étnicas 
del país, ya que un gran porcentaje de población vulnerada y víctima del conflicto pertenece a 
comunidades Afrocolombiana e indígenas, causando así vulneración de derechos individuales y 
colectivos. 
Ab • 
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"El enfoque diferencial es un método de análisis, de actuación y de evaluación de la 
población, basado en la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones desde una 
perspectiva de equidad y diversidad. En ese sentido, considera la complejidad de la situación de 
pobreza como algo diferencial según el tipo de sujeto, y por otro lado, promueve una visión 
múltiple de las opciones de desarrollo, respetando la diversidad étnica y cultural" (DNP, 2012, p. 
23). 
,/ Comunidades Étnicas en Colombia 
Las comunidades étnicas se pueden definir como un grupo de personas que comparten una 
afinidad cultural, procesos históricos, una estructura política, tradiciones, creencias, lenguaje y 
un territorio propio. En Colombia según del DANE de 2005 el 14,06% de la población se auto 
reconoce como parte de un grupo étnico. Las minorías étnicas están identificadas como Pueblos 
Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueros y Pueblo Gitano o 
Rrom. 
Pueblos indígenas: las comunidades indígenas representan el 3.36% del total nacional, en 102 
pueblos dispersos por 32 regiones del país. Los definen como "el grupo o conjunto de 
familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, 
rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social 
o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades" (DFC, 2015, p. 40). 
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Comunidades Negras o Afrocolombianas: Son "el conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias 
tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan 
conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos" (Ley 70 de 1993 citado 
en: DFC, 2015, p. 41). Esta comunidad representada según el DANE de 2005 el 10,3% de la 
población del país. 
Palenqueros: La comunidad negra del Palenque de San Basilio, en el municipio de Mahates 
Bolívar, se diferencia del resto de comunidades negras del país por contar con un dialecto 
propio nacido de la mezcla de raíces africanas con el castellano. Es recordado por ser el 
primer pueblo libre de América. 
Raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia: esta comunidad está conformada por 
quienes habitan principalmente en el archipiélago y cuentan con características culturales y 
lingüísticas propias influenciadas por prácticas tradicionales y religiosas más cercanas a la 
cultura antillana y anglosajona en la Región Caribe. 
Pueblos Rrom o Gitano: Es un pueblo de origen Nor-índico y transnacional que habita en 
todos los rincones del planeta. "El grupo étnico Rrom o Gitano se encuentra conformado por 
4857 personas, representando el 0.01% del total poblacional. Concentran principalmente en 
los departamentos del Atlántico (40.66%), Bolívar (18.76%), Valle del Cauca (14.76%) y en 
la ciudad de Bogotá (10.77%), organizados en 11 Kumpanias ubicadas en las cabeceras 
á 
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municipales de diferentes departamentos del país. En un 77% son hablantes del idioma 
R °manes o Shib Romaní" (DFC, 2015, p. 42-43). 
Discusión y Resultados 
¿En qué estado se encuentran actualmente las comunidades Indígenas y Afrocolombianas en 
el Departamento del Magdalena a nivel de vínculos familiares, su organización, su cultura y 
soberanía alimentaria? 
Imagen 2. Georeferenelación del Departamento del Magdalena 
A través de la modalidad de territorios étnicos con bienestar en su vigencia 2016, se realizó 
en varias oportunidades la presentación de la modalidad a los líderes comunitarios, 
representantes legales, trabajadores sociales, Fundaciones, y demás instituciones nue operan a 
favor del fortalecimiento de las familias étnicas del país y en nuestro caso en el Departamento 
del Magdalena (Ver Imagen 2). Se trabajó a través de diferentes asesorías con cada uno de los 
• • 
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No. Centro Operador 
Zonal 
S'anta- undacain OftlIVI" 
Marta Sur 
Santa Fundación Mejor Star 
Marta Sur 
Santa 
Marta Sur Nelson Mandela 
ASAFRONELMAN 
Santa Asociación Gonawaldue 
Marta Sur 
Santa Organización Wiwa Golkushe 
Marta Sur Tayrona 
Santa Secretariado Diocesano de 
Marta Sur Pastoral Social Santa Marta 
Grupo Etnieo a Beneficiar 
CóííiúiidádT incligeba, eb o ttte nn a, 
resguardo de Naara kaj manta. 
Comunidad Afro de Cristo Rey 
Marta, tAILOS ue Iviaria 
Eugenia, las américas y primero de mayo) 
Comunidad Indígena Kogui, Resguardo 
Kogui-Malayo-Arhuaco. de Abaldezhi. 
Corregimiento de Buritaca. 
Comunidad Indígena Wiwa, Resguardo 85 
Kogui-Malayo-Arhuaco, de Gotsezhi, 
Kemakumake y Wimake. 
Comunidad Indígena Wiwa, Resguardo 70 
Kogui-Malayo-Arhuaco, de Gotsezhi y 
Wimake. 
  
Afrocolombiana Comunidad Afro de La comuna 1 de Santa Asociación 
 
  
Ciénaga Asociación Afrocolombiana Comunidad Afro de Sevilla y Orihueca 
BENKOS 
Ciénaga Asociación Gonawaldue 
Ciénaga Fundación Afrocolombiana 
Raizales FUNAFRORAIZAL 
 
110 
Comunidad Indígena Kogui, Resguardo 95 
Kogui-Malayo-Arhuaco, de Mamarongo. 
Comunidad Afro de ciénaga, Comuna 3. 100 
Nro. De 
familias 
50 
80 
53 
npresentantes interesados en participar dentro de la convocatoria, y se tuvo una recepción a 
thel departamental de un total de 16 proyectos presentados, estos son: 
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10 Ciénaga Organización Wiwa Golkushe 
Tayrona 
Comunidad Indígena Wiwa, Resguardo 
Kogui-Malayo-Arhuaco, de Rumangaga. 
46 
11 Ciénaga Asociación Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Población Afrocolombiana 
BAKUNDI 
Comunidad Afro de Palos Prietos. 80 
12 Plato Fundación Cocrecer Comunidad intitopti W4hr. 
resguardo de Issa Oristunna y Ette 
Butteriya. Sabanas de San Ángel. 
120 
13 Plato Secretariado Diocesano de 
Pastoral Social 
Comunidad indígena Ette Ennaka, 
resguardo de Issa Oristunna de Sabanas de 
San Ángel. 
100 
14 Fundación Consejo Comunitario de la 
comunidad Negra de Aracataca 
"Jacobo Pérez Escobar" 
Comunidad Afro de Aracataca, veredas 
IvIacaraquilla y la Riviera. 
100 
15 Banco Asociación José Domingo Ortiz Comunidad Afro del Banco, comuna 1 
(Barrios 2 de Febrero, Oscar Pisciotti, 10 De 
Julio y Candelaria). 
100 
16 Banco Fundación Sembrando Futuro comunidad Negra del Banco, comuna 2 y 3 
(Barrios El Carmen, Las Palmas, Pueblo 
Nuevo, 3 De Diciembre, José Benito, La 
Paz, Vista Hermosa Y Trino Luna. 
75 
Tabla 1. Operadores a Nivel Regional 
Cada uno de estos proyectos fue revisado a través de 3 filtros, Centros Zonales, Regional 
Magdalena y La Dirección Nacional de Familias y Comunidades quienes corno último filtro 
• • 
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evaluador escogieron los operadores de la modalidad de atención "Territorios Étnicos Con 
Bienestar" de la vigencia en curso. 
Los proyectos para poder operar debían demostrar como primera medida el interés por la 
participación y la atención a brindar a cada una de las familias beneficiarias; segundo, la 
realización por cada mes de ejecución dos encuentros en familias étnica, estos buscan a través 
de la modalidad "crear condiciones para el diálogo, intercambio de saberes, apuestas colectivas, 
identificación y potenciación de los elementos del desarrollo propio, activación de redes 
comunitarias, generación de espacios de aprendizaje y auto-reflexión intercultural sobre 
problemáticas (vulnerabilidades) familiares y comunitarias que actualmente enfrentan las 
comunidades étnicas" (DFC, 2015, p.35); y tercero, priorizar en las tres líneas de atención que 
propone el 1CBF, que son: 
N( Componente de Apoyo al Fortalecimiento Cultural: busca a través de actividades 
interculturales e intergeneracionales, capacitación en normatividad étnica, adecuación de 
espacios culturales, se promuevan los valores y tradiciones que eviten la pérdida de su 
identidad étnica. 
Componente de Apoyo al Fortalecimiento Socio-organizativo: busca a través de la 
creación de escuelas, espacios de diálogos con mayores y autoridades, intercambio de 
experiencias, entre otros, activar su participación y fortalecer el gobierno Propio. 
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s7 Componente de Apoyo a la Autosuficiencia alimentaria y producción para el 
Autoconsumo: Apoya actividades que conduzcan a la producción de alimento para el 
autoconsumo de las familias beneficiarias y de esta manera puedan complementar su dieta y 
suplir algunas de sus necesidades nutricionales. Este componente proporciona insumos para 
la siembra o la cría, herramientas de trabajo, adquisición de utensilios tradicionales, 
Adecuación de espacios y realización de talleres teórico-prácticos que fortalezcan la 
transmisión de Saberes propios de cada grupo étnico. 
El siguiente paso fue la revisión de proyectos en cada uno de los Centros Zonales, de los 
cuales 11 fueron enviados a la revisión por parte de la Regional Magdalena. Después de la 
revisión 10 Proyectos fueron Remitidos por la Regional Magdalena al Equipo de Operaciones 
para Atención a las Familias y Comunidades de la Sede Nacional. 
Dentro de las observaciones que se pueden tener en cuenta luego de la revisión de cada uno 
de los proyectos que fueron remitidos a la Regional Magdalena, es que aunque atendieron a la 
convocatoria de la Modalidad de atención Territorios Éticos Con Bienestar (TEB) varias 
asociaciones, Consejos comunitarios y Fundaciones, estas no hacen una cobertura total de 
atención en todo el departamento, dado que son 29 municipios que conforman al Departamento 
del Magdalena solo se recibieron proyectos para beneficiar comunidades étnicas de Santa Marta, 
Ciénaga, El Banco, Sabanas de San Ángel, El Banco y Zona Bananera (Ver Imagen 3) . Cabe 
resaltar que para la vigencia 2016, desde la Dirección Nacional del Macroproceso de Familia y 
Comunidades, en el departamento del Magdalena estaban priorizados los siguientes Municipio: 
Santa Marta, Fundación, Pivijay, Ciénaga, Plato, El Banco Y Zona Bananera. Y a su vez desde el 
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enlace Regional fueron priorizados: Algarrobo, Aracataca, Chibolo, El Reten, Niño del Carmen, 
Piñón, Sabanas de San Ángel y Zapayán. Ya que estos municipios arrojaban altos índices de 
desnutrición infantil, problemas de violencia intrafamiliar y de género, pobreza extrema, Peores 
Formas de trabajo infantil, Embarazos tempranos en adolescentes, y algunos de estos estaban en 
situación de riesgo por presencia del conflicto armado o desastres naturales. 
SANTA MARTA 
ARACATACA 
GUA MAL 
• 
GUAJIRA 
BOU VAR EL BANCO 
Imagen. 3 Mapa Político Del Magdalena. 
• • 
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No. Operador Grupo Etnieo No. Flia. Lugar NIunicipio 
50 Resguardo Naara Santa Marta 
kaj manta 
BENKOS Afro 110 Sevilla v Orihnera 7nna Hananera 
GOLKUSHE Indígena 46 Rumangaga Ciénaga 
TAYRONA 
g a 
Por otro lado se observa que la población étnica a atender es prioritariamente Indígena y 
Afrodescendientes. Estas poblaciones no son ajenas a estos índices de alarmas en el 
departamento, muchos de ellos describen que son comunidades afectadas por el conflicto, 
además de ello tienen problemas de pobreza y viven diariamente vulneración de derechos. Es así 
cut; comunidades como el Pueblo Ette Ennaka, cspet..ííicamente en el resguardo de Naara 
Kajmanta estén a punto de extinguirse por factores como lo son la pérdida de su lengua nativa 
Ette Taara", el desempleo, y el mestizaje. 
De los 16 operadores que se presentaron a Nivel Regional, desde la Dirección de Familias y 
Comunidades eligieron 3 proyectos para ser ejecutados: 
Tabla 2. Operadores para la vigencia 2016 de TEB. 
Comunidades étnicas en el Departamento del Magdalena. 
Comunidad Afrocolombiana de Sevilla y Orihueca perteneciente al concejo comunitario 
Benkos: El municipio Zona Bananera, se encuentra ubicado en la parte norte del departamento del 
• • 
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magdalena, región Caribe, integrado por 11 corregimientos (Rio frio, Santa Rosalía, Orihueca, Gran Vía, 
Varela, Sevilla, Guacamayal, soplador, Palmor, San José, y Tucurinca) con una extensión de 47.971 
hectáreas en un 94% de área rural, en una distancia de 87 km de la capital (Santa marta). Históricamente 
la economía del municipio se ha basado en la agricultura, producción y comercialización de banano y 
palma africana. La degradación alarmante de los recursos naturales y la contaminación del medio 
ambiente por el tema de los monocultivos a gran extensión y el cruce de carbón por un corredor férreo 
que atraviesa de norte a sur los 11 corregimiento compromete el futuro de sus habitante por el grave 
desequilibrio en la región y en especial en el municipio de zona bananera. La población afrocolombiana 
de este municipio conservan un gran legado étnico y cultural de la herencia africana, expresada en una 
diversidad de costumbres, usos, tradiciones, saberes y manifestaciones culturales que históricamente han 
sido trasmitidas a través de la oralidad, el patrimonio materia e inmaterial representado en saberes 
respecto a la gastronomía (platos típicos, dulces, entre otros), fiestas, técnicas agrícolas, ritos, mitos, 
leyendas, medicina tradicional, artesanías y demás elementos que constituyen una enorme riqueza cultural 
que muchas veces no se puede palpar pero si sentir y vivir plenamente. Todo este conjunto de valores y 
saberes culturales han sido afectados por múltiples factores como lo es el racismo, falta de oportunidades 
de desarrollo, educación poco contextualizada y pertinente con el entorno y las particularidades 
socioculturales propias de las comunidades afro. 
Por otro lado, el aumento del monocultivo de palma africana que encarece los modos de vida 
tradicionales ha generalizado la pobreza debido a los altos índices de necesidades básicas insatisfechas, 
la población expuesta al conflicto armado generando que muchos de los habitantes y la población afro 
sean víctimas del conflicto y el desplazamiento forzado desde 1996 a 2007, produciendo así afectaciones 
en la historia, raíces y valores, evitando que la economía de estas comunidades crezca, se fortalezca la 
identidad cultural y mejoren sus modos de organizarse social y políticamente, sumándole a ello el 
desinterés del gobierno nacional por proteger y garantizar los derechos de estas comunidades étnicas. Es 
así como el desempleo crece sin medida, las personas no tienen opciones y su calidad de vida es inferior 
á el 
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cada día más, con una elevada problemática social que involucra problemas de infraestructura en las 
viviendas, la falta de agua, baja calidad en la educación y dificil acceso a esta, altos índices de 
malnutrición y desnutrición de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Por lo anterior, las 
comunidades afro de Sevilla y Orihueca a finales de la década de los arios 90 empiezan un proceso de 
organización autónoma y para el ario 2000 se constituye la Asociación Afrocolombiana Benkos, como 
organización base, la cual en el año 2004 se logra organizar formalmente, siendo esta una entidad sin 
ánimo de lucro, que tiene como objeto principal trabaja en pro de la garantía de los derechos individuales 
y colectivos de las comunidades Afrodescendientes. 
Sin embargo el municipio Zona Bananera, desde el 2006 al 2012 es afectado por la fuerte ola 
invernal que ocasiono inundaciones, proliferación de plagas que afectan la salud de la población, donde el 
comité municipal para el desarrollo rural impulso la estrategia RESA para la rehabilitación productiva, 
asistencia alimentaria y de salud pública en los corregimientos priorizados por su nivel de afectación. Las 
acciones de la rehabilitación productiva de las comunidades afectadas se enfocaron hacia el suministro de 
insumos (semillas, fertilizantes, herramientas, etc.) capacitación y asistencia técnica, de tal forma que 
permitieran a las familias en las comunidades retomar en el corto plazo (ciclo agrícola de cultivos 
transitorios), sus actividades económicas tradicionales en la producción agrícola de pan coger para lograr 
superar la inseguridad alimentaria nutricional que padecían por las fuertes inundaciones, por las fuertes 
sequias en otro periodos. 
La problemática de la inseguridad alimentaria nutricional en la comunidades afrocolombianas 
priorizadas Sevilla y Orihueca empeora, dado que no son poseedoras de tierras para la agricultura, en 
algún momento esta actividad productiva la hacían en periodos alquilados o prestados a cambios del 
desmonte de la maleza, entonces la comunidad ha tenido que buscar otras formas de producir para 
subsistir, rebuscarse trabajando por días en fincas, informalidad con ventas por las calles y plazas para 
poder subsistir. 
á 4. 
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Las familias afrocolombianas de las comunidades de Sevilla y Orihueca en el municipio presentan 
una problemática que afecta gravemente su tejido social, sus valores culturales, sus redes socio — 
organizativas. Partiendo de la unidad familiar se ha evidenciado vulneración de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, maltrato infantil, incapacidad de los niños para autorregularse por su misma 
dependencia, irrespeto de adulto mayor hacia el niño, violencia sexual de género, violencia intrafamiliar, 
subordinación, sumisión o dependencia económica por parte de las féminas, embarazos no deseados, 
problemas económicos que aumentan los conflictos familiares, altos índices de desnutrición infantil, 
irrespeto por la dignidad del otro, legitimación de prácticas violentas, atropello de los derechos humanos, 
culturales, sociales y económicos. A ellos, se suma una serie de necesidades como la carencia de 
viviendas dignas, servicios públicos y educación de calidad, acceso a la salud, altos índices de desempleos 
los cuales son mitigados de manera informal a través del rebusque y la venta callejera, perdida de los 
valores y conocimiento tradicional debido a la discriminación y el conflicto armado afectando a gran 
parte de la población. 
Vale la pena resaltar que el municipio Zona Bananera, ha sido receptor de un alto número de familias 
desplazadas del sur del municipio de Pueblo Viejo, donde muchas de ellas proceden del territorio 
colectivo del concejo comunitario Rincón Guapo Loveran, estando en evidente riesgo su identidad 
cultural e histórico por el desarraigo que genera el desplazamiento forzado, sumado a esto las pocas 
oportunidades en diferentes contextos económicos y sociales debido a que estas familias son productoras 
agrícolas y en este municipio no son poseedoras de tierras para cultivar y subsistir, es por ello que han 
buscado otras formas de subsistencia a través de la economía informal presentando por los altos índices 
de desempleo y necesidades básicas insatisfecha que afectan directamente la seguridad alimentaria 
nutricional y la calidad de vida en general. 
Ya á 
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Comunidad Indígena Ette Ennaka del Resguardo Naara kajmanta: La comunidad 
indígena Ette Ennaka se encuentra asentadas en diferentes lugares del Caribe Colombiano, su 
cabildo mayor se encuentra desde 1990 en el municipio de Sabanas de San Ángel, en el 
Resguardo Issa Oristunna y Ette Butteriya, reconocidos a través la Resolución No. 075 del 19 de 
noviembre del INCORA. En el Cesar también hay comunidad Chimila, en el municipio del 
Copey se encuentran en la comunidad de Itti Takke, ubicados en la Finca la Victoria hace más de 
15 años, pero a pesar de habitar y convivir en medio de sus tradiciones propias aún no han 
obtenido el reconocimiento como indígenas Ette por las entidades e instituciones Locales y 
Regionales. En este momento hay muchas familias Ette que se han ido asentando en diferentes 
lugares cercanos a los departamentos del Magdalena, Cesar, Atlántico y la Guajira, pero estos 
debido al mestizaje y su convivencia en territorio no indígena están siendo excluidos, 
atropellando sus derechos humanos. 
El Resguardo Naara Kajmanta desde el año 2000 empezó su Gestión para la adquisición de 
un territorio propio el cual habitan algunas familias Ette, en la vereda Mosquito del 
corregimiento de Gaira, pertenecientes al municipio de Santa marta en el departamento del 
Magdalena. Toda la comunidad Chimila ha sido víctima del conflicto y del desplazamiento 
forzado en la Región, convirtiéndose este en un reasentamiento de la comunidad Ette. En este 
momento están viviendo diferentes problemáticas los cuales tienen en alerta a los cabildos 
mayores, por un lado están siendo víctimas de las amenazas de apropiación de su territorio por 
parte de otros colonos vecinos, creando así una nueva voz de alerta por parte del desplazamiento 
de su territorio y entorno cultural que a través de los arios han ido reafirmando. Por otro lado 
agobia la situación actual de la pérdida de su lengua propia, ya que los niños no la hablan, aparte 
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de que sus costumbres y el interés de los menores por acogerlas se ha debilitado al pasar de los 
arios. Para la autoridades se hace importante que las nuevas generaciones se apropien de su ser 
Indígena, y se involucren con el aprendizaje de las costumbres propias de los Chimilas, como lo 
son los cultivos tradicionales, la formación de futuras autoridades, las artesanías a través de 
mochilas y accesorios, y la reivindicación de sus derechos, aparte de la recuperación de la 
Lengua propia o "Ette Taara", perteneciente a la familia Lingüística Chibcha. 
Además de lo anterior mencionado, los Ette han sufrido problemas de salud por una extraña 
enfermedad conocida como "Prúrigo actínico", pero aunque se ha creado la alerta no existe un 
plan d acción por las entidades de Salud para combatirlo. En el 2011 muchos niños y adultos 
murieron a causa de infecciones respiratorias agudas. 
De acuerdo con el censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística - DANE, en 
el año 2005, la población Chimila estaba conformada por 910 personas, de las cuales 908 se 
encontraban en el área rural y tan solo 2 en el área urbana del municipio de Sabanas de San 
Ángel en el Magdalena. Si se comprar con el número de indígenas Chimila con el total de la 
población indígena del país, que asciende a 1.392.623, se encuentra que esta etnia representa el 
0.065% del total. Por esta razón se encuentra entre los 34 pueblos que están a punto de 
extinguirse a nivel mundial. 
La comunidad Chimila Ette Ennaka del departamento del Magdalena por muchos arios ha 
sufrido de violencia que le ha traído como consecuencia la separación de sus tierras y lugares 
tradicionales. Esto a su vez ha sido el foco de muchas situaciones como el andar herretes por 
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todo el país aferrados a obtener un solitario para poder sostener a sus familias y tener un 
arriendo. Sin embargo en la restitución de tierras del departamento muchos de los indígenas Ette 
de la vereda el Mosquito han vuelto a su hogar. Actualmente esto ha sido un problema con las 
nuevas generaciones vienen esquematizadas baja el rostro de la violencia y no conocen a la 
madre tierra (Naara kajmanta) y no se relacionan con ella. 
Su lengua "Ette Taara" pertenece a la familia lingüística Chibcha y en la actualidad 
dentro de los riesgos más grandes que posee esta comunidad es que se está perdiendo, ya que 
los adolescentes y los niños no hablan esta lengua y por ende no conocen todas las 
tradiciones alrededor de su lengua tradicional. Además aunque hay mucha información en 
los diferentes planes departamentales de gobierno en los últimos 10 arios queda latente una 
inexistencia de información que dé cuenta de la ubicación exacta de los indígenas Chimilas 
reportado por la Gobernación en el municipio de Santa Marta. Por otra parte su ubicación 
justo en la rivera del Rio Gaira (en este momento en precarias circunstancias debido a la 
sequía), tienen muchas dificultades con el agua para abastecer sus cultivos. 
Al pasar por el desplazamiento, y la violencia el pueblo Ette Ennaka ve que es de suma 
importancia arrancar nuevamente con la organización de su pueblo, es decir, volver a la tierra 
tradicionales, reorganizarse con los Cabildos Mayores de Sabana de San Ángel, por medio de los 
encuentros entre las familias y así atraer a más de 100 familias que aun estas dispersas en el país, 
por medio de la toma de decisiones que ayuden a un fin común como lo es el rescatar cada uno 
de los valores, usos, y actividades tradicionales, por ejemplo el cultivo y la cría. Así mismo como 
metodología alternativa a la búsqueda de soluciones desde la misma comunidad, los integrantes 
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de cada una de las 50 familias componentes del resguardo de Naara Kajmanta se reúne cada 
semana buscando así mecanismos para fortalecer cada uno de los ámbitos de la vida diaria y el 
rescate de tradiciones. 
Comunidad indígena Wiwa de Rumangaga: el pueblo Wiwa habita la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena. Durante muchos arios han 
compartido sus territorios con las comunidades Koguis, Arhuacas y Kankuamas, manteniendo 
una correlación territorial, facilitando así las formas de establecer relaciones con la naturaleza e 
internamente como comunidades a partir de una cultura simbólica que se ha construido por 
medio de imaginarios establecidos desde hace siglos. Esta comunidad esta direccionada 
culturalmente por autoridades tradicionales quienes ejercen el control social y cultural (Mamo, 
Dzikuma, Kashimama). Política y administrativamente están bajo la dirección representativa de 
la Organización Wiwa Golkushe Tayrona del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. 
Esta comunidad está asentada en la vereda Siberia en la parte alta del municipio de ciénaga 
Magdalena. Las familias de esta comunidad retornaron a esta región como estrategia de la 
ocupación del territorio ancestral ya que en la época del conflicto armado muchos indígenas que 
la habitaban tuvieron que salir por amenazas de muerte por parte de las FACR-EP, en el ario 
1991. Después de casi 20 años, desde el 2010 las familias han ido retornando su territorio poco a 
poco, y desde el 2012 se constituyó como una comunidad y sigue en el proceso de organizarse 
como pueblo. Sin embargo ha sido difícil su recuperación debido a las problemáticas económicas 
que hoy atraviesan las familias que lo conforman. 
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Su población está conformada por niños y mujeres en su mayoría. Esta es una comunidad de 
difícil acceso por su distancia y por ser nueva presenta problemas relacionados con la salud que 
afecta específicamente a la primera infancia debido a la presencia de enfermedades respiratorias 
y desnutrición. No existe puesto de salud o escuela, y la colaboración por parte de instituciones 
estatales es casi nula por lo cual se ve debilitado en muchos casos el fortalecimiento de estas 
comunidades étnicas. 
Como se mencionó anteriormente el conflicto armado y el desplazamiento son algunos de 
los factores que han originado gran impacto social en esta comunidad, ocasionando además el 
rompimiento con sus condiciones tradicionales respecto a la autosuficiencia alimentaria y la 
producción propia de estas comunidades. Por ello se hace necesario generar condiciones que 
permitan que las familias puedan restablecer sus derechos, sin duda alguna los proceso culturales 
sufrieron serios impactos que se han ido mejorando paulatinamente pero que realmente la familia 
como órgano principal se ha debilitado mucho por los nuevos cambios que ha generado las ideas 
políticas externas al pensamiento indígena, observándose un detrimento en la educación propia, 
en los procesos políticos y organizativos los cuales son la base fundamental y espiritual de las 
comunidades indígenas de la Sierra Nevada. 
La comunidad Wiwa de Rumangaga presenta infinidad de dificultades derivadas de las 
necesidades insatisfechas y el abandono institucional. Desde el punto de vista de la atención para 
la producción alimentaria la comunidad no posee herramientas ni productos propios para la 
siembra, lo que ha ocasionado un debilitamiento en las prácticas culturales de siembra y cosecha, 
esto ha traído como consecuencia el desabastecimiento alimentario y producto de esto se 
evidencia mal nutrición y mortalidad infantil. Desde la perspectiva cultural, la comunidad 
presenta debilitamiento en sus prácticas culturales, principalmente radicadas en aquellas 
relacionadas a la trasmisión de saberes, el canto y la danza propias. Además de ello se están 
vivenciando episodios de violencia intrafamiliar que muchas veces es debido al alcoholismo, sin 
contar que la población joven está cada vez más permeada de la globalización, y muchos quieren 
salir de la comunidad para adentrarse a la vida occidental. Por último, desde la perspectiva social 
y organizativa, existen debilidades debido al desconocimiento de la ley y los nuevos decretos 
para la exigibilidad de derechos que como pueblo indígena les corresponde, la falta de cohesión 
en la política interna y externa de la comunidad ocasiona vulnerabilidad, sin contar la 
marginalidad de las políticas públicas y el desconocimiento de los derechos y deberes con el 
estado. 
Conclusiones 
En el proceso realizado dentro de la modalidad de atención del ICBF "territorios Étnicos con 
Bienestar", pudimos dar cuenta que aunque se realiza todo un proceso de priorización y atención 
en el departamento, aún falta mucha más atención y financiación para las comunidades étnicas, 
ya que después del proceso realizado de revisión y evaluación de proyectos a Operar en la 
vigencia 2016, de 16 proyectos presentados solo 3 fueron aprobados para su ejecución. 
Como resultado final se observó que el estado de las comunidades étnicas en el 
departamento del magdalena es alarmante, ya que muchas de estas comunidades son víctimas de 
la violencia, han pasado por vulneración de derechos humanos, han sido desplazados de sus 
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territorios, asentándose en las urbes teniendo como consecuencia en muchos casos que adaptarse 
a nuevas prácticas culturales ajenas a las propias. 
Al momento de finalizado mi proceso de apoyo dentro del Macroproceso de Familias y 
comunidades, se encontraban dos proyectos en proceso revisión Jurídica para ser contratados y 
operar en la comunidad Afro de Cristo Rey, y en la comunidad Indígena Kogui de Mamarongo, 
puesto que se vio la necesidad a través de esta entidad de atender a la población infantil y sus 
familias de estas comunidades, con un total de 170 familias. 
Alcances Y Limitaciones 
En el proceso realizado de la práctica profesional y la práctica extendida se pudieron 
evidenciar algunos alcances y limitaciones frente a las actividades planteadas. Dentro de los 
avances se puede resaltar la interdisciplinariedad con la que se trabaja a través de la asistencia 
que se brinda desde el ICBF a la primera infancia, niños, niñas, adolescentes y sus familias desde 
los diferentes macroprocesos que allí se manejan como lo son la nutrición, la protección, apoyo y 
fortalecimiento a las familias colombianas que se encuentran vulneradas. Además de ellos se le 
puede atribuir los conocimientos institucionales y administrativos adquiridos, y desde el 
macroproceso de familia y comunidad el acercamiento con algunas comunidades étnicas del 
Departamento. 
Las limitaciones que se pueden mencionar es la falta de apoyo a los estudiantes practicantes 
por parte de la institución en las salidas a campo, y en muchos casos la capacidad instalada es 
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nula ya que no se cuenta con elementos informáticos suficientes para ser utilizado por agentes 
externos al personal contratado. 
Se puede resaltar que el campo de la antropología se está abriendo camino dentro de estas 
instituciones debido a la necesidad de atención integral a toda la población, el hecho de atender a 
las minorías étnicas teniendo en cuenta sus derechos como lo son la consulta previa y el enfoque 
étnico diferencial produce la necesidad de contar con personal académico y practico dentro de 
sus equipos. 
Anexos 
Proceso en la apertura de la convocatoria Territorios étnicos con Bienestar y El proceso de 
evaluación de Proyectos de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar. 
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Lcompaííamiento a la comunidad de Naara Kajmanta, en la concertación con la fundación 
()rima, jara la formulación de proyecto en la modalidad de Territorios Étnicos con 
Bienestar. 
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COMUNIDAD INDIGENA NAARA KAJMANTA 
Territorio bradigena 
Prohibida la entrada sin el permiso de las autoridades tradicionales 
l'ueblo Indígenas Ette Ennaka, Resguardo de Naara Kajmanta (vereda El Mosquito). 
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Muestras gastronómicas y Artesanales de la comunidad Afro de la Zona Bananera. 
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